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OlmwlaZe se mtelatcmska i ~nxentna elmmkla ak- The 'c aaad ,recent aotiilvity in 'the 
itimwt u zoni ~ ~ m g  rssjeda Xavode re pods- m e  of-Otak Wt Ls--. Ilsh on the 
ci o dkbpu kopeamg dil'ala xazmma- stwdxm of t h e  ~ ~ n d  par% a£ $he a m  iweati- 
m g  podru&js. U ~ ~ e  w pavrsirrs.k, i .dubhaka gated  re pr* faxward. The d a c e  anJ s u ' d a c e  
geoWk;i gcz$a i ophjju tektcmska kretmnja. (Nagla- gedqgcd slmmlure .we campami iund the teatonic 
s& se stavlja  ax^ pahtlke o irecmtnoj a k t i d .  moveunW a m  described. The main emphasis b put 
an @he data a&mbg to tothe .r-t 'aatinlty. 
U podm5ju iam&u Sibem&e Ragomice, Vi- 
n i h  i 'provedema I* neatehohdka is- 
t~rar%van$a u ~ w h u  od~divamja nwtebnsike i 
pcbm recemtne tekitan&ke a'ktivnmti, te s 
t3n-1 a vmi prmjena p a d o b b i  .tag prOstora 
za eventualnu E z p h j u  v& abjekata. B i b  je 
po%mho iwlrsiltli lodredena IkQntimnja te kan- 
zullitirati @a&e o @ o h j  wadi u dubini i 
seiami6koj ~albthnosti. U i s ~ v m j ~ i m a  se do- 
S b  do lnovlih qmmaja o ~ s t d ~ m m  tdklop~, 
te o pruianlju i c ikb ivna  ~ ~ ~ o g  ra je-  
da. Detarljaije MI ,ramadeni olbliai ml'jda nas- 
tali luz ahtime wjede, te lsami do& ~ a s j d a  
&bog udavmjla process lkoji ,nastaju mutar uz- 
dignutag, nm~uiknorg W l a  Dugmt&cxg ras'je- 
da. Porseho je 1bib v&o us tamviti r d d b l j e  
najwde ak8iynw)sti tog lras jda ,  rpamake d& nj e- 
ga i ipr&jm5~ moWM jadljan$a Wresa  od- 
rebmih magnhtzllda. 
W v a C a o  p-je wlatiwlu, je ,maajc IisbraZivd- 
sadrhni su u Os- no. N ~ j C ~ l ~ j o  geolosllm 
~ j ~ 1 o E h ' M 5  ,Wto~s(pIkt (Maain- 
E I C  i dr., 1971) i Pri~mdten (MarineiC i ds., 
1971) d.i u pojedhnkm muicdim W. y j r  {npr. 
K r ~ n j e c ,  1959; F r i t z ,  & P a v ~  iC, 1984). Zra 
oyrU rprilirh Mi su mkxi w i  o &bimbj g e d d h j  
p-j& jn: mhi%& g ~ ~ h  hto:a%ivadja 
iWmja,(mpr. Alj inoviC,  1984; Al j inov iC  & 
BBaBtoviC, 1981). Zasebrn se bdvajaju radmi u 
k ~ $ m a  se opisuju m e o r k l o t o c n ~  i seCiimate8atadGi od- 
e (Cvi janoviC i de., 1977; Skoko i dr., 
1982; P s el o g o lv i C i -d r., 1985; UNDPIUINESCO, 
1974). Osim ie jd nehhiane olbja~ljemih dm uglav- 
rrOm w QOriSIW u ~~ (radovi- 
ma, od koj& s e j v a h ~ ~  mv& u e u  Wa!ture. 
P f i ~ M n  &z 'h i s ~ i v a n j a  rkmha~en- 
m E j a  u --m r a n t ~ j u  i fotwgeolo&koj 
Podaci 
o strukturnom sklopu, odraiavanje 
rasjeda na povrSini, neotektonska aktivnost 
U geotaktonskam arnkLu dlyuhvadeno pod- 
mtije nla'lazi se u gramihoj m i  Dimmida (jedi- 
nka Ad~ijattiika). G r m i m  se pmteie Dug@ 
ot&i ra~sjed. Prostorno ~@erddjuCli ,ttij rasjed 
djeljuje mrvrlahe s s t r ~ h t u ~ e  Dinanida od \pad- 
vuCenog hmipl&sa rstijjeola J a d d k e  @hafor- 
me. 
Na powhli  jtsrema malaze se karboname na- 
slage gam'jdkredne i e ~ r c d e  starmbi. Naj- 
EeS6e &1,ilkuju p r d b a b e  [bore nagnute p m a  
jugu - jugmapadu, (&&a 1). Zapai3a se mlaiv- 
no vimk dtupanj tdhmske poremdanosti. Pre- 
&&me b e  i gjmkavla stmktura lolsnolvna lszl 
dbilljdja strurlotumbg &lapa. Pajdline !mjede 
gotovo ~rdovito lprati viSe paraldnih diidldka- 
cija. Kao p l j e d 5 a  lj&ave .smk~ture i pornla- 
ha pajectidii skwlctura Eli t&tm&ih bldkova 
E m  nedwta$u dijdorlri b r a .  
U istraiivanjilm powbno lsu abrabeni rasje- 
di. U mort.e&%cmkoj klasi~fikaciji nastojalo tse za 
vdnije rasjede, prikazane na slic'i 1, utvrditi 
pdldsj u s t d t d l m  SQnqm, aktimmt i ge- 
QW. <%ma pruianju raz1Ikuju se uzduini {(re- 
versni) i dijagonalni do popreEni rasjedi. Pru- 
imje  uzidtuinih mjedta je SZ-JII do I-Z. Na- 
g?b ~pamklatza, za rasjede aa ~kqmu, imosi 50' 
do 70' tprema S I  rodolosno S. Dijagcmalni do po- 
pr&ni rasjtrdi ~buhvada'jzr dvije grupe: prvu vi- 
RGN zbornik, 1, Zagreb 1989. I 
Sl. 1 NEOTEKTONW NKARTA (twii5teni pdaci: OC;rK 
SiElRLT list IPrlrno9te-n - M a r i n i5 i C, ,1971; fotogeolo&ke in- 
terlpretacije - Balhuna liz Prelogo.v'iC i dr., 1985; 
dffabiawke grade - AljinoviC,  1984; Cv j j anov iC  i 
d r., ,1977) 
IE.GIJ~N.DA: A. S t r u k t u r e .  Neoctektonsrki d ignu te  
stndrturne jedinke: d - Pn id t a -Trmk;  2 - Ibgoznica- 
V M e ;  Neotaktonsrlri W e n e  stmilotume jedink: 3 - 
~jmrno-jadlranska depresija; 4 - os uspravne i prabdene 
sinkhale; 5 - os wpravne i iprevnaute antiklinde; B. T e k- 
t o n  s rk i b 1 o k o v i. 6 - relatim veCi ,t&tonski blokovi: 
Rcigoznica (1)) ' K & i l j & C  (2)) GlaviceCovik (3). Mari- 
na {4), Viniae {5), XbvmiOr Ydi ((6); 7 - maarji, lokalai tek- 
tomski ;bl-vi: Cauhave (7)) Artatur (a), BiSlkupija (9), Ber: 
kovac (do), JeLinak flll); C. Neo t t ek tonsk i  a k t i v n l  
r a s j ed i .  Uzd& rasjedi (pruitanja &ZaJI do I-Z): 8 - 
g l a d  msjedi iz zone D~~gootdrmg rasjeda; 9 - vaZni- 
ji rasjedi strukturnog sklopa ~(granZni rasjedi struktur- 
d n  @dh.i- ili najveCi ogrmci DugmtoLnog rasjeda i 
to njlhwe 2eWMsllri naja~lrtimije &nice); 10 - ostali ra- 
s j d  v&(ym $ranihi veCron i!b madim t&cnnsrb.im Mdko- 
vima ili pxafe6.i rasjedi; PapreZni i dijagnalni rasjedi 
I(Pm2anja: SIJZ do IMZJZ i SSZJJ2): 1:l - vainiji ra- 
sjedi stxxukhnmog srklopa (predijecaju st~dktume jedhice i 
granice vekh  ~ e k ~ ~  bldwirma); i12 - ostali rasjed 
vedinom granihi manjiun f & t e  b l b i m a  ili :pra%eCi 
rasjedi; i13 - reveftmi rasje&; 14 - rasjedi bez ozna!ke 
katr&tma; 15 - rmjed s n m i h  h o h t a h o g  pomaka 
kTiIa; 16 - grebpstavljeae dionice rasjeda; d7a - uiia m a  
bgmtdncig rrasjeda; 17b - Sira xma ~ o o t ~ g  rauje- 
da; 18 - vairniji rasjedi: rasjed ZeEev-Marina (I), rasjed 
Ro(gomka-Jehak 12), Rdanjski rasjed (3), rasjed otok Mur- 
d c a - V i n w  ~PiSCene ~(4)) ~ r n ~  rasjd (3, naj- 
sjevemji rasjed riz  one Dugootob rasjeda (6)) Rcgoz- 
niflii msjed (7). I*lbmv& r@ed s), rasjed Vr1ine (9). 
m jed  Wen& Maiiacwo (10); D. A m p l i t u d e  v e r l i -  
k a l n i h  a e o t e k a t o n s k i h  p o k r e t a .  19 - surname 
ampl!&u.de wdizanja (u metrha); 20 - surname arnplihde 
&mja (u metrima); 211 - dubhe ~padinske Qbhe ka~bu- 
natnog kawleksa stijijena (u b); E. A m p i l t u d e  hori- 
z o n t a ~ n i h  n e o t e k , t o n s t i h  pokirerta. 22 - veke 
~d 1,s b; 23 - do 1,5 h; 24 - predjeli izrabijih tan- 
gmcijalnih telcto-h ~hetmja; 25 - strasa profila. 
Fig. 1 NJ~~TIECTOUU: MAP (using the data: of the geolo 
gic imq RnirnoS4~ - M a T i n i5 i C, 1911; of the btogeo 
logical mterpretation - B a h  v n from B r e l  o g o v i C et 
al., 1985; of the deep geological structure - A1 j i n  o v i 6, 
119%; C v i j a n o v i C  et al., 1977) 
LEGEND: A. S Y r u c lt u r e s. Neatectanic ~tp~ifted struotu- 
r d  units: 1 - PrjnoSten-Tmr; 2 - Rogoznica-ViniSCe; 
N e c n t ~ ~ c  h i d a d  s tw twa l  unifs: 3 - North Adriatic t 
depression; 4 - axis of vertical and inverited syndine; 5 - 
axis of v d c a l  and inverted anticline; B. T e c t o n i c  
b 1 o c k s. 6 - relatively larger teatodic blodks: Ragoznica 
(11)) IKabPjakModric (2), Glav+ic.e-bvik U), Marina (4)) Vi- 
niSCe (5)) DrvenLk Veli i(6), 7 - smaltler, local .tectonic blocks: 
IMbrave {7), Artatur (a), Bi&npija {9), Be&ova,c (lo), Jeli- 
nak (ill); C. Neotec , tomic  a c i t . i ~ e  f a u l ~ t s .  Longit?' 
dim1 faults ( d k e  direction N,W+S5 to E-W): 8 - man 
fa& from the zone of D.ugi Ototk fault; 9 - more i m p  
tmt  W t . s  of the sttmotuu-a1 fabric c @ o ~ r y  fa.ul,ts of the 
sbrucbral units or the biggest branches of *he Dugi Otd 
b d t ,  tectonically .the most active streches); 1 - other 
h d t s  mostly hmda;ly of iazlger or smaller blocks m ac- 
campaning fstwlcs; Tramverse a~Ki diagonal faults ,(strib 
directtion: N'E-SW to ~ENIE~WSW zi~~~d SNNWSE): 11 - ~mm 
innportant faults af the structural fabric acrosS 
stnuatural . d t s  and  the Mggm tectaic blocks boundwing); 
1 
12 - other lfaults mostly ~bomdary of mndler ,tectonic I dks or amcanpaning faults; 13 - reverse .fault; 14 - faults, 
without mank of character; 15 - fault with hm-iamtal slip; / 
16 - stmtahes of faults; 17a - the narrower me I of ithe m i  otdk fault; l7b - ithe wid* zone of the S).ut?J, 
oldt fadt; .I8 - mare important faults: ZAvo-Marina 
f d t  GI), ~ o ~ - J e 1 i n ~  kdt (2), R h n j  fault (3), idand ; 
Mmica~VinWeksland fi3Cene fault (4)) , k g i  otdk fault (5)) ; 
the northeslt fault horn the zone of Dugi otok fadt (6), R@ i 
govrica fault (7), &brave fad't (8), ;V*e fault (9), ~ r v d  
MailiCiwo fault 410). D. IA,mplitude o f  , v e r . t i ~ a j !  
neotecrtornic movemengs .  ,I9 - supllmary $upiiftd I 
~i~  in matres); 20 - summary sadns~ded ~~rrnp!l.itudes ' 
6~ anetras); 21 - depth of the carbonate footwall $in kilo 
metres). E. Amp1idude.s o,f h o r i z o n t a l  neotecl  
t o n i c  molveanenrts. 22 - la.rger.thn 13 lkm; 23 - f o !  
13 Qam; 24 - parts of more ewresnve tangential .tectoac '
mwements; 25 - profile line. 
E. prelogovik i T. Huzak: Dugootdni rasjed 
Be imraienu @anja SSZ-JJI e nagibom 50' 
do 90' i d m p  gRlZanja SI-JZ (mjatimice 
ISI-ZJZ) s m g i b i m  60° do 90'. Na granicama 
relaitivn~ vdih tektmkilh b l a k m  rasjedi 
p&~ja  SSZ-JJI bore  izraime razlomljene 
m e ,  a susjedni ,teIrtonski b l d k ~ i  su hcn-izon- 
taho pomalhufti ( ~ p r .  Rogomica, Dubrave, 
~ii%kkpija). 
Najvainiji u stru;ktumm sklapu je Dugo- 
& rasjed (omah 5 u slid 1). Radi se o zo- 
ni od ~nek.oliiko rasjsda. Glame trase nalaze se 
u d m o r j u .  U predjelu RaZrrja, Turslkog bolka, 
ot&ka h k m d d h  4 Drvmilka Malog ustanolvlje- 
ni ~ssl rwjedS iz 3ke wne ~ g m b o b o g  rasjeda. 
To su lpmrddlni 1.e~msn6 rasjedi, na povrSini 
naj&&eg @ba 60'. Kao ogmndc iskawje se 
R&anjski !rasjed (3). U zrdllob!ljmitm m a m a  
osim br& olbiiono se javljaju krh td i  ka'lcita. 
ZnaCajno je da 06 m j e d i  presijecaju dijago- 
mlm do poprebe rasjde. 
U tra2emju podataka o najmladoj tektmskoj 
~ w g o s t i  I&~LTUW je pajnja reljefu pvrsine. 
W i t i  je m k l j i u ~  doi je d m a h j i  !i@led re- 
I'da u najvehj 1113e~~i pedi'spadran rasjedima 8 p&dn-) d t e k t - b  &i-SCu izrate 
 loan ~du2 njhovih mm. Fwjedini jasno zamtani 
dM~icri r d j d a  mndarvaju da  se  oln j d  lndazi a 
aktivnoj fazi. N d i t o  se i s t i h  m e ,  odsje- 
Eene padine (odsjeci u podmorju preko 100 m), 
pravwrtne, ddbdke doline, koljenii6aste anoma- 
lije dolina d d&ma&je r m v d c a .  Indikativ- 
ne su dvije erozijskdenudacijske poivr5ine (vi- 
sine izmedu 80 i 230 m, m$estimice izraieno 
nagnute p e m a  JZ) i jedna h d a t i v n a  povr- 
h a  (vlsine dmsdu -60 i -140 m). hma!li je 
h a  i podnmmkih do'linacc polkazuju ttrase ra- 
s j d a  &yn& m & ~  h m i r a n j a  akumd&ivne 
powsine. Zolaikjna je rdativno v e l h  radika 
u nivou i m e h  ~&~m&biy;ne li prve erozijsko- 
-denudacij&e ~povrsine. Ona iznosi olko 100 m, 
8t.o m e e  omabva i priblihu mplituda 
kvamwnih -eta. M a e  ~su se raaluZiti ~i tri 
gmmacije d d h a .  Narjstarije su d u h k o  usjeEe- 
ne & h e ,  e r d j m  molb$jenkh strana (npr. a a  
pwau  Rcqpmioa-Marina). MBaae daline su 
-31 s t m a ,  razlioite d u h e  uqma (npr. o l b  
Rogoznice, Berkwvca, ViniSda). Najmlade doli- 
ne rt& se zmtavaja u IreRjetfiu. Najbolje lsu nid- 
Uiw ,LIZ abafu m r a .  R d i  se o rdlittivno d u b -  
kian zasjecima &ale i k r a i e n b  necramhrna 
rd jda  koji m a h j u  stvarmje aove doline 
fli terasi sl ihog olctsjdka padine. Poljave su za- 
~ d m e  uz 4mse mersnih m j e d a  iz m e  Dugo- 
o*% m ~ j e d a  ~te ikod ne'bliko dijagmdnih 
m j d a  pruZanja SSZ--JJI (Druibrave, Raianj, 
"t Covik). Na t m d j u  g e o l m o ~ f d o ~  :kartira- 
@a I p o d r m o d e  ~ l j e f a  bila je w C e  u s n o -  
4vit$ lplglianje n&h rasj& vidljivih na kqm'u 
kao i medin& .tmisa iz zone b p f x k h o g  ra- 
s j 6  (~Irika I). 
G ~ l o ~ a  grada u dzlbini rakmstruirana je 
iz Wataka  geofiziekih karata, seimiekih pro- 
filali buSenja (Cv i j aaov l iC  i P r e l o g o -  
vid ,  1979; L a b a S ,  1976; Z a g o r a c ,  1975; 
A 1 j i n o v i C, 1984; Ndtaplin, 1967), te iariS- 
tarptresa ( C v i j a n o v i C  & P r e l o g o v i C ,  
1979; P rellsogo v i  C i d r., 1985; UNDP/ 
/UNESCO, 1974). Bitni p d = i  odnose se na 
hgoota6ni rasjed. Radi se o mni reversnih 
rasjeda p j e h o g  nagiba crko 35' Cstrmijli bli- 
ze m i n i  i lblaii na veOim d~bilnama). Pojedi- 
rui rasjedi u duWni se spajaju. NajveCi hosd us- 
tanovljen je u pmstoru izmeau Rogomice i 
Kmnatsikih otdka. Dijelovi Ikallbona5nog kom- 
pldksa nasfaga 'koji se plodvlaCe pod zonu D~go-  
otohog lrasjeda dosiiju dubhu od 13 km (slika 
1). bmo6u &&cionlih ~seinni6kih ~profila u 
obuhwadenom ,@mEju je ilstraZena zma Dugo- 
o e o g  rasjeda i kolpnenog diijda LIZ samu po- 
vriinu. Dljo j&og porpreikog profila prilkazan 
je na srlici 2., (re!kamtdcija kvedena iz poda- 
taka &eoexpentacc, preuzeto iz P r e P o g lo v li C 
i d r., 1985). Idvojeni su reversni lrasjedi lkoji 
dopim do powSkne. U ~hoviniskm krilu jav- 
ijaju se mi s ine  ru reljdu. Razabire se da je 
mmsko d m  praknivexm mijevitim holocen- 
skim ili mq+& pmjapleistwmsk~im talogolm, 
pa i uzvisina h a  kod najjluhijeg od ustanov- 
ljenih rasjeda. Si jdl i  spoznaja da je uzvisina 
nasta'la u nedamoj ge~lo3koj pmSlati i jog se 
uzdiie. Ispod miuljmijtsg ma tellijala odloiene 
su bhartarne i neogaske naslage, jkoje su  re- 
lativno vel&& debiji~na u d q r e i j i  koja se pro- 
tege w Dugi otok. Ispod s~ karbonatne nas- 
lage. U ~kocpnamm dijelu Ipodrueja is~tiEe se 
rasjed Rogoznica - Jelinak (2)) kajli se na ve- 
Coj dubini rtaMa slpaja s IMgwMnirn ras- 
j&. 
Neotaktionska a~ktivrllost se procjenjuje iz ve- 
Wine vmtikalnih i horizolntalnih pkreta .  U zo- 
ni h g ~ ~ t o b o g  rasjeda pmtoje skokovlite pm- 
mjene vrijdnosti vmtiikahih Ipolkreta. Tli po- 
kreti su s m o  jedna od komponenti cjeldkup- 
nog ikretanja. UzimajuCi u obdr podiusku plo- 
hu n q e n s c i h  naslaga h p a n  ventilkalni p- 
mak, u ~azmatranom pdrui5ju, iznosi oko 1500 
m. Amplitude tangencija.lnih polkrl.eta, prema 
prostmnmn w102aj.u 5aniSta p t r e sa  i rakon- 
stxwtkcije geolo&e grade u dubini (A 1 j ti n o- 
v i C d d r., 1987)) r a h a j u e i  od pwSine do 
dvoa lob -15 km iznmen olko 30 km. Najno- 
vija istrativanja ~kolja se lprovsde n a ! h  potre- 
sa a Kniinu otlcnila ,su da je graniha pbha iz- 
medu ~kompldksa stijena abje se poddaee i na- 
v l a W  s t d t u r a  Dinarida u pmstoru priblii- 
no do Kniaa gatmo hwimtalna.  To ukazuje 
na matne ~mplitude taagmcijahih ~polkreta. 
Zbog p r i ~ m k a  koji n m t ~ j u  u rubnom dijeh 
navlake Dinada,  uz povrSinu se dug dijago- 
n&#ih ~asjeda, pruianja SSZ-JJI, d i tu je  ho- 
rimnitaha krnpomenta taktonskih vkreta.  
Arrmprlictude isru ddm male i same na dva 
mjesta iprdaze 1,5 km. 
RGN zbornik, 1, Zagreb 1989. 
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otok B 
S1. 2 PROFIL A-B (kaiSrteni podaci Geoexperta iz 
P r e l o g o v i C  i dr., 1985) 
L E G E N D A  
1 - niuslage dm; 2 - preteino breEe, ~laipori, pjdEe- 
njaci; 3 - vaipnmai i d d d t i ;  4 - rasjed; 5 - to& 
laa q a i m j a  
Pmst& pdlogaj Dugoy)t&nog rasjeda i 
sbniktumi csklq us~tamovljai na povrSini p- 
sljdica su pamimja  i padvlah ja  komplek- 
sa 19tijena Jadranslke platfwme. Vdno je dsta- 
Ci da je pcibli%no u obuhvadenom plodnuEju 
Jctdran~sba platforma matn2je dija~gonaho raz- 
l m l j m a  t a b  da 19e od portem Tlrcrglr - o t ~ k  
J a ' h  zaabno idvaja tzv. s&ji dio plat- 
h e .  On se pd~lat?i, uz r-u rotaoiju, 
pad Dinaride. Ti pohmti su mrnjetni u zad- 
njem neoltelktomki akrtimcm ~razdoblju, koje 
obuhva6a gormji p%ocen i lcvartarr. U m i  Du- 
gootohog rasjeda molbilto je izragena takton- 
ska dktimwt u kvartam. U rto vrijeme dolazi 
do mabnog spuStanja depresije uz Dugi atak i 
tdo2emja aaslaga 1d6Mih prdko 1000 m. Na re- 
cemhru itektmdku ~ \k~t Immt  D ac&oi5nog ras- 7 jeda lupduju: ~karaktmitstilke re jefa (vrlo str- 
me odisjeCene qpdine i &ice Yiisine pr&o 100 
Fig. 2. PROFILE A-B {using the druta of the Geoexpert 
from P r e l o g o v i C  ast al., 1985) 
LEGEND:  
1 - beds af the bottom; 2 - mainly breccias, mark 
and .sadstaaes; 3 - hes tones  a d  d01d~tes; 4 - 
fault; 5 - pobt of observe 
m, te pravomtne, usje8ane ,,dwlinecc), ddorma- 
cije mu1 jmdtih amlaga &a (lnpr. k d  otaka Ark- 
aindela), rpratedi rasjedi iz Sire m e  koji presije- 
caju ldijagonalne do cp-orpreihe rasjde, te poja- 
ve Iportresa. NajveLi pfitisoi u pros- hgada- 
ju se innedu Rcgoznice i Komatskih otoka, gdje 
su ustamv&jena i lnajveOa nav1aCmja. Na rota- 
aiju srednjag dijda Jadrmdke pllabfome i po- 
vaano IS .tim mtaoiju stmkmra i tektondkih 
bldkova uz pcwrSinu quCRlju ~eversni rasjedi 
i logrand Dugi>oW~g r ~ j &  m a n l j a  I-Z, 
te 1himntta4ne ikomponmte polkreta dzli dija- 
gmln ih  msjeda pruganja SSZ-JJI. Pruianje 
revemih rasjeda i maitnije isticanje rasjeda 
smicanja p d a n j a  SSZ-JJI od ratsjeda smi- 
m j a  puianja SI-JZ ukamje da je najvedi 
pritisak utsmjeren prema s jevm.  
ZariSlta potreisa niiu se pardel~no Dugootk- 
n m  rasjedu, rnaj&& na dubhama iumdu 5 
i 30 km. N a j v b  hce,ntvacija po tma  nalazi 
se izmeda Rogoznice i Komatskih otoka. 
E. Prelogovid i T. Huzak: DugootoEni rasjed 
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Characteristics of the Dugi Otok Fault in the Area of Sibenska Rogoznica (Dalmatia) 
E. Prelogovid and T. Huzak 
The invwsbigakd area ks situated .in the lxxmiary 
zane between tlhe zone and the ,M&tic basin. 
The boundary is d a d  by cthe DRtgi Owk fault, 
which sqamtes the ovathmst D b r i c  ,structures 
ham the sui- roak mmplexes of @he Adniatic 
P-. 
Fqme 1 shows $-he nd-ic staiuctm aad fa- 
ults, as well the amplitudes d the aeolteottmk move- 
ments. N m e s  have been ginam .to ithe aeoteatmically 
most aotiw fa-. The faults a m  classifid according 
to itheir posiitbn oh the stzmdmd pattern and their 
gemsis. The DL@ Otak fiadt C Q ~  of several pa- 
@M m e w e  faults. Near the shomliine faults hlon- 
to the lmwder zoctle cif $he Dugi Otak fault have 
beem atablisM. Average dn;p a£ the lhgi OrtcJk fault 
is 35O. Fadts that mar ~sepamtely on .the surface 
Iin the sutxsurface. The v d d  c o m w  of the 
neoteobanic w m a  is estimated .t6 a m m t  to 
1500 m, based on the data on the defomahims of the 
N w n e  and Quawrnauy deposits. The amplitude of 
the l m k i l  , r n w m s  &an the surface down to 
~ ~ ~ d ~ b o ~ t 1 5 k r 1 1  &) ~bcxot 3 0 b .  
The arrest 5tmpomt elernem in the kutomk move- 
of a part d ithe Adrlabic plabfmm )under the fi'nari- 
das. These m~vammts m u r  frm the Upper Plioce 
ne to the present. Quatern dqmszts over 1000 m 
thiok have been deposited in the dapressim along 
the Dugi at& fadtt. The recent Ite0td.c activity is 
indicated by the following elements: cphyshgi-aphic 
fea-s, iwhdhig very s k q p  slo(pes and cliffs over 
100 m a d  k e a r  daprtxsbns on the sea bottom, fur- 
ther on, ddaanations af the Ho10cane muddy battom 
d@s (Fig. 2), acwmparnyhg fads which out the 
dkigod 4 transverse h d t s ,  and ,the earthquake 
aotdity. T W c  pressure b direoted northward, so 
that .an .the mainland  the NNW-SE &ke-sgp fadt 
sytste,m is more strongly $ham the NE- 
SW system. m 1  pressure also ~ndkaltes the ~ o -  
tatt6on of $he s t m t m  a d  ~teatmic ~ M m k s  near the 
dace. 
The eaaIthqdce centres are alirned ~prallel to the 
Dugti OWk fa& mostly in the depth between 5 and 
30 ktm. Maximum eantl-qmke me~utiratlon occurs 
WE& of Aagadoa, ZLS- to g r e e t  t-tial 
Inave!m&s. 
